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Ry＝台 （ryi-YY(T)i)BY(T）兵 O (2) 
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二 GTE Gr十2~θη （ rη－ rrsi)/N
ここで， GTEは税源のジニ係数， CTは税源の順位で評価した税収の集中度係数， Grは税収のジ
ニ係数である。右辺第1項と第2項の差は，税源の垂直的な偏在を基準にした税収の偏在の程度を








IT TB= G Y -C TB
= GY-GTB+24{)TBi(Yη－rTBi)/N 
ここでCTBは課税前所得の順位で評価した税源の集中度係数である。また， Dは残差項であり，










































定数項 lnGRP H奪lnGRP S‘lnGRP E吋nGRP R1 DF 
(4) 0.9507 1.0628 0.0918 0.0628 0.131 0.9848 42 
t値 2.5384 39.1235 2.5142 3.9839 1.9397 
＊ 1.1026 1. 0941 0.977 45 




















ITT= GTB一三SiρiGTi, -cov Ui,YTB) ρiニ cov(ti，γη） 
ここで Siは各企業形態の法人事業税収の構成比， cov(ti，アTB）は各企業形態のひとりあたり法人事







本県本社 他県本社 分割法人 県内法人 その他 収入金額 合計 県内総生産
法人 法人 計 課税法人
一人あたり税収（単位：千円）
最大値 38.1697 21.2183 47.8733 18.2474 3.0164 17.8535 72.2482 
最小値 1.9358 3.1099 5.0456 3.9865 0.5234 1.0284 14.2467 
平均値 6.1688 9.4369 15.6058 8.2684 1.1675 3.2399 28.2815 
変動係数 0.9576 0.3792 0.4792 0.2901 0.3861 0.9289 0.3465 
構成比
最大値 0.5283 0. 5872 0.7441 0.4949 0.0825 0.4180 
最小値 0.0998 0.1343 0.2937 0.1906 0.0216 0.0326 
平均値 0.1979 0.3415 0.5394 0.3041 0.0426 0.1139 
全体 0.2939 0.3094 0.6033 0.2742 0.0383 0.0841 
ジニ係数・集中度係数
ジニ係数 0.4807 0.1673 0.2823 0.2087 0.2475 0.2823 0.2225 0.1639 
ジニ相関 0.9648 0.4999 0.9522 0.7668 0.6599 0.0289 0.9571 1.0000 
集中度係数 0.4637 0.0836 0.2688 0.1600 0.1633 0.0081 0.2130 0.1639 
集中度＊ S 0.1363 0.0259 0.1622 0.0439 0.0063 0.0007 0.2130 
寄与度 0.6399 0.1215 0.7614 0.2060 0.0294 0.0032 1.0000 
資料：各都道府県税務課編『税務の頗統計書』、山口県は資料が得られず除外してある。また栃木県は筆者の推定値

































































上位5県 rerank 下位5県 re rank 
千葉 0.372 滋賀 -0.350 
埼玉 0.337 福 岡 ー0.323
神奈川 0.228 栃木 -0.297 
長野 0.156 群馬 ー0.284




































GY(T)-GY(V) ＝τvIIA(V）一τBIIA(T)+ （τv－τB)IIL ＋ムR (6) 















付加価値税率（%） 0.5 1.2 1.5 1.8 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 
ジニ係数変化率（%）
配当＋価絡転嫁 1. 012 0.968 0.946 0.928 0.911 0.832 0.747 0.531 0.149 -0.252 
配当転嫁 -0.001 0.975 1.418 1.805 2.122 3.473 4.693 7.058 9.304 11.352 
価格転嫁 2.017 0.967 0.486 0.064 -0.286 -1.860 -3.436 -6.613 -9.841 -13.109 
備考 総税収中立 すべての郎通府県で説収lib日
資料：『地方財政統計年報』、 『県民経済計算年報』に基づき推定
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個人所得のベクトル X=(X1，える，立与…， Xn), X1三える三 X3三二…三三Xnが与えられたときジニ係数は以
下のように与えられる。ここでμは平均値を表す。
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＝訪［ゆ－2j;]（川）幻－；；／i]
2 「1n • n ( n +1) n l --1 －~ZXi一円 2 （ヱ幻）｜μn Ln1=1 zn~ 」
＝長［E(rx)-E (r)E (x)] 





































分ベクトル， Tは総税収， Yは総所得， τBは（T/Y), r yは個人所得の低い順で見た個人の順位，
を表す。
IIL=CL-GY 
＝チ｛E (tr y) -E (t) E （η）－＋E(yry) +E (y)E（η） 







Lamdert (1989), Jenkins (1988）にもあるように，再分配の効果は（A2）式の定式化を用いると以下
のように表すことができる。ここで ryは個人の課税後所得の低い順でみた順位を表す。
GY-GY(T) ＝争｛E(yη ）-E (y) E ( r y)-E [ (y -t + e）η ］十Eト山）E（η ）］ 
法人事業税の地域間偏在について -61-
+E[(y-t+e) (ry-ry)]} 
＝τB争［E (tr y) -E (er y) ］十γ E[y-t+e)(rr一門）］2 
内月
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［付表ー 1J ジニ係数・集中度係数・カクワニ指標 σ，h 、
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
摂税制所得ジニ係数 0.0782 0.0791 0.0790 0.0750 0.0734 0.0785 0.0827 0.0871 0.0908 0.0899 0.0972 0.0996 0.1034 0.1054 0.1064 0.1086 0.1093 0.1063 0.1089 0.1014 
探税後所得ジニ係自主
価格転嫁 0.0閃9 0.0819 0.0819 0.0779 0.0764 0.0817 0.0859 0.0902 0.0938 0.0932 0.1004 0.1027 0.1073 0.1099 0.1109 0.1126 0.1126 0.1088 0.1106 0.1029 
配当帰省 0.0785 0.0793 0.0790 0.0752 0.0736 0.0786 0.0回0 0.0874 0.0910 0.0901 0.0973 0.0998 0.1040 0.1059 0.1070 0.1086 0.1091 0.1060 0.1087 0.1011 
価格＋配当 0.0797 0.0即6 0.0805 0.0765 0.0750 0.0801 0.0844 0.0邸8 0.0924 0.0916 0.0989 0.1012 0.1057 0.1079 0.1089 0.1106 0.1109 0.1074 0.1097 0.1020 
標税後所得集中皮係数
価絡転嫁 0.0808 0.0819 0.0819 0.0779 0.0764 0.0817 0.0859 0.0902 0.0938 0.0932 0.1004 0.1027 0.1073. 0.1099 0.1109 0.1126 0.1126 0.1087 0.1106 0.1029 
配当帰着 0.0785 0.0793 0.0790 0.0752 0.0736 0.0786 0.0829 0.0873 0.0910 0.0901 0.0973 0.0998 0.1040 0.1059 0.1069 0.1086 0.1091 0.1060 0.1087 0.10ll 
価絡＋配当 0.0796 0.0回6 Q.0805 0.0765 0.0750 0.0801 0.0担4 0.0888 0.0924 0.0916 0.0988 0.1012 0.1057 0 .1079 0.1089 0.1106 0.1109 0.1074 0.1097 0.1020 
E車税約ジニ係敏一棟税後ジニ係lt:
価裕転嫁 -0.0027 ・0.0028 ・0.0029 ・0.0028 ・0.0029 ・0.0032 ・0.0031 ・0.0031 -0.0030 ・0.0032 ・0.0032 ・0.0031 ・0.0040 ・0.0045 ・0.0045 ・0.0040 ・0.0034 -0.0024 ・0.0018 ・0.0014
配当帰着 -0.0003 ・0.0002 ・0.0000 -0.0001 ・0.0002 ・0.0001 -0.0002 ・0.0003 ・0.0002 -0.0002 ・0.0001 ・0.0001 -0.0007 ・G.0005 -0. 0006 ・0.0000 0.0001 0.0003 0.0002 0.0004 





-0.0344 -0.0353 ・0.0366 ・0.0376 -0.0399 ”0.0406 -0.0378 ・0.0361 ・0.0332 -0.0361 ・0.0332 ・0.0309 ・0.0385 ・0.0428 ・0.0427 ・0.0370 -0.0310 ・0.0228 ・0.0162 ・0.0141
-0.0040 -0.0025・0.0003 ・0.0018 ・0.0025 ・0.0017 -0.0024 ・0.0032 ・0.0019 -0.0019 -0.0013・0.0015 ・0.0063 ・0.0050 ・0.0054 ・0.0002 O.OOll 0.0028 0.0020 0.0036 




税負担集中皮係数 0.1500 0.1605 0.1641 0.1610 0.1503 0.1493 o. 1503 0. 1514 0.1505 0.1539 0.1594 0.1601 0.1621 0.1642 0.1620 0.1694 0.1591 0.1520 0.1391 0.1406 員
削配分集中度係数山60 仏側 0.2742 0 2749 0.2577 山 56 山 89 0.2側同仰山51 山 51 山 83 0.2972 問 09 山 29 0.2746 0.2必1 0 2198 0.1側川59 時
カクワニ指線（価絡＋配当）
税負担（TIL) 0.0718 0.0814 0.0851 0.0860 0.0769 0.0709 0.0675 0.0643 0.0597 0.0639 0.0622 0.0605 0.0587 0.0588 0.0556 0.0609 0.0498 0.0457 0.0302 0.0391 
配分（nA) -0.1879 -0.1993 -0.1952 -0.1998 -0.1843 -0.1771 -0.1761 -0.1777 -0.1695 ・0.1752 -0.1679 -0.1687 -0.1938 -0.1856 ・0.1765 -0.1660 ・0.1368 -0.1135 ・0.0906 -0.0845 
税収・税源ジニ係数
税収ジニ係数 0.2942 0.2965 0.2921 0.2915 0.2803 0.2826 0.2829 0.2950 0.2868 0.2953 0.3039 0.3041 0.3216 0.3164 0.3062 0.2981 0.2708 0.2524 0.2368 0.2209 
税司Eジニ係数 0.1730 0.1675 0.1670 0.1614 0.1560 0.1581 0.1630 0.1656 0.1699 0.1707 0.1766 0.1825 0.1869 0.1913 0.1953 0.1972 0.1910 0.1832 0.1746 0.1627 
カクワニ指線
税湾、と税収（口T) 0ー.1177 -0. 1230 ・0.1184 -0.1219 ・0.1175 ・0.1150 -O.ll43 -0.1214 ・0.1095 -0.1135 ・0.1177 ・0.1145 -0.1301 -0.1186 -0.1049 -0.0952 ・0.0747 ・0.0636 ・0.0554 ・0.0486
順位変化項 0.0035 0.0061 0.0067 0.0082 0.0068 0.0095 0.0056 0.0081 0.0075 0.0111 0.0096 0.0072 0.0046 0.0065 0.0060 0.0057 0.0051 0.0057 0.0068 0.0096 
所f号と税源（日TB) -0.0771 ・0.0763 -0.0745 ・0.0714 -0.0677 -0.0615 ・0.0614 ・0.0588 ・0.0601 ・0.0615 -0.0575 ・0.0607 -0. 0622 -0. 0636 ・0.0668 -0.0691 -0.0638 ・0.0553 -0.0408 ・0.0397
煩位変化項 0.0178 0.0120 0.0135 0.0150 0.0149 0.0181 0.0188 0.0197 0.0189 0.0193 0.0218 0.0221 0.0213 0.0224 0.0221 0.0196 0.0179 0.0216 0.0249 0.0216 
平均負担率 0.0124 0.0126 0.0132 0.0129 0.0144 0.0156 0.0151 0.0149 0.0144 0.0153 0.0155 0.0149 0.0171 0.0198 0.0207 0.0191 0.0187 0.0154 0.0128 0.0117 
資料： r県民健演計算年報』、 r地方財政統計年組』に~づき作成
